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Les nostres col·laboracions
El socialisme ha fracassat
EI fet del frtcàs del socialisme arreu
del món no necessita masses explica¬
cions de tan evident que és. En dos
grups poden dividir-se els països que
han sofert la malura socialista, segons
les conseqüències produïdes en els ma¬
teixos: aquells països que s'han sabut
lliurar a temps dels seus estralls sense
arribar a trasbalsos de caràcter polític,
I aquells països que han sofert aquells
trasbalsos, de caràcter més violent i ex¬
tern.
Entre els primers s'hi compten Aus¬
tràlia, Anglaterra, Holanda, etc. Tots
han vist trencat el seu ritme econòmic I
compromeses les finances del país—so¬
bretot i directament les de l'Estat—per
la desastròsa gestió dels partits socia¬
listes. To's han hagut de separar ràpi¬
dament els socialistes del Poder i han
arribat a temps, encara, per a salvar la
riquesa nacional de la calamitat dels
mètodes del marxisme.
Entre eis segons s'hi compten Rús¬
sia, Alemanya, Itàlia, etc., que han ha¬
gut de sentir més fonda la fiblada so¬
cialista i no han trobat manera de lliu¬
rar-se de la seva escomesa més que
canviant el règim polí ic, ja sigui a be¬
se de dictadura de caient conservador
0 de dictadura d'una classe social da¬
munt les altres, com a Rússia; però dic¬
tadura a la fi, és a dir, negació de de¬
mocràcia i llibertat po'ítica.
I a què es deu aquest fracàs sorollós
1 unànim del socialisme? Sertzillament,
a que el socialisme és una utopia molt
pròpia de llibres, però absolutament
incontrolada en la pràctica. Eis grans
teoritzants socialistes han portat a cap
una magnífica críf'ca del règim capita¬
lista—començant per Carles Marx—pe¬
rò al seu costat no hi han sabut posar
la visió pràctica i viva de la societat fu¬
tura i del règim que havia de substituir
Iquell que es proposaven destruir La
part negativa i'hsn fe a molt bé. Però la
parí positiva encara es troba per a fer
entre totes les escoles socialistes i entre
tols els seus tractadistes més o menys
científics o populars. CoHccIivitzsció
de la riquesa, sociaii zíció de la pro¬
pietat, nacionalítzfció de les empreses i
dels instrumr n's de treball són frases
l'ampants i aviat dites. Però la manera
com això pugui convertir-se en carn I
sang de la realitat del viure diari ja és
cosa que necess ta més estudi i una ma¬
jor profunditat d'idees, no solament de
idees referents a la riquesa, sinó d'idees
referents a la mateixa psicologia huma¬
na i social.
Per aquesta raó es dóna un fenomen
pràctic que convé no oblidar i és el se¬
güent: el socialisme, arreu del món, ha
aprofitat la riquesa creada pel règim
capitalista. En canvi, no ha sabut crear
riquesa nova. I els assaigs que arreu ha
practicat el socialisme han consistit en
distribuir la riquesa creada pel règim
actual, però un cop esgotada o atnena-
çada d'esgotament, no han trobat ma¬
nera de crear-ne d'altra. Exactament
com dins el terreny doctrinal, el socit-
lisme ha sabut destruir, distribuint amb
excés i esgotant, amb aquesta distribu¬
ció, les fonts de l'economia naciona-;
però no ha sabut organizar l'economia
productora més que amb assaigs que
I'hsn compromesa fortament.
I així darrera el socialisme o els as¬
saigs sociali z«nts htn hagut de venir
sistemes politics anti democràtics i
anormals o han hagut de produir-se
fortes reaccions nacionals en sentit con¬
servador si s'ha volgut salvar tot allò
que el socialisme havia compromès se¬
riosament. I fins els mateixos homes del
socialisme, deixant teories apart, han
hagut de desertar pràcticament del
camp socialista per a emprar en el seu
govern, els mèiodes ordinaris del rè¬
gim capitalista. No ens diria a'guna co¬
sa respecte a aquest punt ei fet de que
MicDonald presideixi un govern no
socialista, i de que els Briand i els Mi-/
llerand higuessin hagut d'abjurar pràc¬
ticament dels seus doctrinarismes per a
governar en sentit tradicional i dins els
cànons més absoluts del capitalismt?
El socialisme, com tota doctrina, dei¬
xa, en passar, un l'evaí socialüzín'; pe¬
rò porta, a la vegada, una reacció con¬
tra certs assaigs que fins ara no htn
pogut reeixir en cap pi ís del món. 1 qt e
probablement no reeixiran mal mentre





El fracàs de la Concòrdia
III
Prat de la Riba no havia precisat mai
els procediments i els mi jans que ens
durien la concòrdia només havia asse¬
nyalat la missió i l'aspiració del catala¬
nisme en aquestes paraules «és la rei¬
vindicació d'un Estat Català, en unió
federativa amb els Estats de les altres
nacionalitats d'Espanya». Noteu la coin¬
cidència d'aquesta frase del final del
capítol VIU de la Nacionalitat Catala¬
na amb la segona frase del manifest de
Macià en la proclamació de la Repú¬
blica Catalana «...proclamo l'Estat Ca¬
talà.,. per la formació de la confedera¬
ció dels pobles ibèrics», Macià es feia
complidor fidel de la Doctrina del mes¬
tre del catalanisme i en raalitzava al peu
de la lletra la missió.
Cambó i Bofill i Mates, deixebles
predilectes de Prat de la Riba, líders
indiscutibles del catalanisme polític en
seguien els procediments en la doble
prescripció dí! mestre «Espanya en¬
dins» i Catalunya endins».
Cambó, l'hispanòSl, acabà quasi as¬
similat per la po'íüca general espanyc-
h, i publicà un llibre per senyaler-nos
el camí de *La Concòrdia*.
Bofill i Mates, el més catalanista dels
po'bics catalans, també ens assenyala¬
va en un llibre seu el camí de la con¬
còrdia *L'altra Concòrdia*.
Havem reali zat els postulats de l'un
i de l'allre i la concòrdia no ha arribat.
I avui. Befi 1 i Mates, en un llibre
amarat de correcció i ironia; però, una
amargor de desengany profunda, ha de
dir «se'ns ha imposat una Constitució
(on)... els dogmes de la secular tra¬
dició cesarisfa d'Espanya—el de la So¬
birania de l'Estat i el de l'uniformitat
d'una Espanya única, la castellana—It
han queda! consagrats en principi i en
totes i cada una de llurs aplicacions».
Els seguidors de Prat de la Riba, no
assoliren ni de bon tros l'ideal del mes¬
tre... i l'assolia—al peu de la lletra—
Macià, llur antagonista... i l'assolia per
procediments ben diversos, sinó opo¬
sats... Fou un fet la concòrdia en l'as¬
piració màxima de Prat de la Riba,
menire Macià fou bèl·lic i integral, quan
Macià cedí, tots veiérem la reculada; s
l'hora del pacte bilateral i l'acció con¬
junta ens ha restat una llibertat nomi¬
nal i buida.
Prat de la Riba, mestre del catalanis¬
me, no es va atrevir a concretar proce¬
diments; però, els procediments dels
seus deixebles que es deixen entreveu¬
re en la vida del mestre, han fracassat
absolutament.
Estiguem ne, però, satisfets d'haver
fet tots els possibles per la Concòrdia...
en nom de Catalunya, però. no dissi¬
mulem el fracàs.
Catalurya, amb la consciència bdi
pura d'haver fet tots els possibles, per
evitar el refrec, d haver estat democrà¬
tica, germanívola, generosa, servil, avuir
ha de sortir de la casa gran perquè no
hi té un mós de pa ni un got d'aigua,
perquè se l'ha mirat de reüll sempre,
perquè aquesta casa li és una presó..
Com a una presó li varen dur ensagna-
da, l'any 1714, quaranta mil soldats, »
les ordres de Beiw ck... n'ha de sortir
perquè no li acceptem avinença, per¬
què té dret de tenir la casa apart, per¬





Demà diumenge, tindrà lloc a Dos¬
rius, un gran Aplec Fr jocista el qual es
regirà pel següent p'ograma:
A les deu del ma i. Ofici amb plática
pel Rnd. Consiliari del Grup Renaixe¬
ment de Mataró. Es cantarà la missa
«De Angeiis»;
A ics onze, ballets populars per l'Es¬
bart Dansaire de Santa Madrona. Exhi¬
bició gimnàstica.
A les dotzí, míting fejocista, en que
parlaran els senyors Xavier Clavell, del
Consell Comarcal; Jaume Costa, de Ba¬
dalona; Salvador Casasses, Ferran M.'
Ruiz i Feliu Millet, del Consell Federal.
A dos quarts de cinc de la tarda, au¬
dició de sardanes per la cobla «Els Re-
filaircs de la Maresma» de Sant Pol de
Mar.
A les set, funció teatral en el Sindicat
Agrícola Caíò'ic, a càrrec de la secció
dramàtica del Centre Social de Santa
Madrona, que representarà «Don Gon-
z io 0 i'orguU del gec».
Notes.—Tots els actes, menys el pri¬
mer i darrer, es celebraran en el lloc
conegut per «Els plàtans d'en Mauri».—
Des del dissabte hi haurà un campa¬
ment de l'Agrupació Excursionista de
laF.j. C. deC.
Per dinar hi ha l'esplèndida Font del
Sot; els que vulguin podran anar a la
Fonda del poble. Preu: 4 pessetes.
A l'Estació de Mataró hi hauran au¬
tos per anar a Dosrius a les nou, a les
onze, una i quatre.
Pir més detalla dirigir-vos al Grup
Ll*ó Xill de Mataró (Pujol, 7) o direc¬
tament al senyor Ecònom de Dosrius.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûentsx
UWrerla Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 4S
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10




Després d'unes sessions amb un nú¬
mero tan reduït de regidors, ahir quasi
mig sorprengué que la sessió es cele¬
brés davant 14 regidors.
Al punt de tres quarts d'onze del
malí s'obra la sessió. Ala escons s'hi
troben l'Alcalde senyor Rabat, els ti¬
nents d'Alcalde senyors Recoder Es¬
querra, Majó, Cantó, Llavina, Caba¬
nyes, i els regidors senyora Monserra',
Fradera, Biayna, Vinardell, Recoder Fà¬
bregas, Masriera, Puig i Sans.
El públic, tan escàs que quasi no es
veu. D'ençà que es fan les sessions al
maií passa el mateix. Es comprèn.
Escrits 1 instàncies
Assabentats dels anàlisis d'aigua de
la ciutat i d'una comunicació del Billar
Club donant les gràcies pel donatiu
d'un trofeu, et Secretari dóna lectura
als següents escrits i instàncies:
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Comitè Pro Monument i Institucions
Francesc Layret demanant una ajuda
econémica per i'obra que es proposen
dur a terme; varis veïns del carrer de
Clavé sol'iicitant s'inclogui aquest car-
rer en la relació dels que s'han de pa¬
vimentar en breu; Jaume Campdepa»
drós perquè se li concedeixin dos me¬
ros de descans per reposar-se d'una
analaltia; E. Nogueres, A. Montero, j.
Argués i J. Matons, demanant vacances;
Comissió pro Qirrefa perquè se'ls dei¬
xi ei Parc per una festa que volen cele¬
brar-hi; Comitè Directiu det «Segell
Pro Infància» sota els auspicis de la Qe-
neralital, perquè l'Ajuntament aporti
determinades dades i procuri la forma¬
ció en aquesta ciutat del corresponent
Sub-Comitè que propagui aquesta obra;
Veterinari municipal senyor Matons re¬
clamant el sou consignat en Pressupost
pel càrrec d'Inspector d'Higiene Pe¬
cuària; E. Bonamusa sol·licitant càrrec
de guarda nocturn; Tribunal Tutelar de
Menors enviant una factura de 23'25
pessetes que l'Ajuntament els deu.
Cada un d'aquests documents passa
a la Comissió respectiva, autori zmt-se
després al Dipositari municipal per co¬
brar d'Hisenda 28.824'Q9 pessetes.
S'aprova:
El dictamen que quedà tres vegades
consecutives damunt la taula, sobre la
regulari zició de la venda de peix en ei :
«rotllo» (com es recordarà el dictamen
autori'za a l'Alcalde perquè usi dels
mitjans més apropiats per a garantir
la venda a aquells pescadors que els
correspon i per privar-la als .intrusos);
les factures dels senyors Masriera, Pi¬
neda i Spà; comprar un aparell ortopè¬
dic per malalt pobre A. Bobi; l'estat de
comptes presentat per l'Asil de Benefi¬
cència municipal de Sant Josep; la li¬
quidació de plus vàlua corresponent a
un terreny de C. E, Prats; concedir va¬
cances als empleats Qarcia i Salvat; la
relació de jornals de les dues setmanes
passades que pugen 4,056'25 pessetes;
adjudicar a l'industrial P. Solà Sala ei
concurs per la provisió de mosàic per
la casa que es construeix per a ésser ri¬
fada; la relació de les quantitats a satis¬
fer pels propietaris del carrer de Sant
Josep afectats per les millores que s'hi
estan fent, que puja en junt 10.894'23,
la qual serà publicada convenientment;
arrendar aigua a J. Saléi; destinar 80
pessetes per l'adquisició d'una fotogra¬
fia aèria de la ciutat; i la concessió dels
permisos d'obres demanats pels senyors
Plans, Filbà, Valages, Julià, Renter, Sa¬
la, Cuadrada, Qinabreda, Vilar, Colo¬
ma, Bigay, Simón, Subirá i Tarridas.
Qui ho ha manat?
El Secretari llegeix un dictamen de la
Comissió de Foment incloent els car¬
rers de lluro i Massevà en la relació
dels que s'han de pavimentar aprofitant
la subhasta adjudicada.
El senyor Monserrat fa notar que pre-
BICICLETES
A la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepante, 45. — MATARÓ
ClÍDla pir I liiaities di li Pell i SA119 Tiattaiuiit dal Dl. flSX"*Dr. Llinàs
Tractament ràpit 1 no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (Ilagaea) de les cames» — Tots els dimecres I dinmen-
res, de n a 1 : - : CARREH DE SANTA TERESA. M ■ - : MATARÓ
cisament aquest matí s'han començat
les obres de pavimentació del carrer de
Massevà, sense que ho hagués acordat
la Corporació, tota vegada que ara tot
just es presenta el dictamen. Diu que
no vol perjudicar a ningú, però dema¬
na s'aclareixi qui ha ordenat aquests
tieballs i àdhuc si és necessari que
s'instrueixi l'oportú expedient per evi¬
tar els perjudicis que hagin pogut oca¬
sionar-se, i a més per fer les coses com
cal.
*
El senyor Recoder Esquerra, com a
President de la Comissió, declara que
aquest és un cas de molta frescura i que
s'enterarà rot seguit del què ha passat.
S'aprova.
Nomenament definitiu
Seguidament és llegit l'informe emès
pel Departament Central sobre ei no¬
menament definitiu del càrrec d'Inter¬
ventor d'aquest Municipi, decantant-se
a favor del que actualment i amb caràc¬
ter interí ocupa aquesta plaça.
Tothom hi està d'acord i queda no¬
menat per aquest càrrec el senyor Josep
Marcó Dachs, ex-Interven'.or de l'Ajun¬
tament de Palafrugell.
R«habiiitació del Cap de la
guàrdia nocturna
A contir.uació l'Alcalde comunica
que ha reposat en el seu càrrec al Cap
de la guàrdia nocturna, per no resultar
cap càrrec concret contra seu en l'ex¬
pedient que ja donà compte d'haver
iniciat, ei qual, amb tot, continuarà la
seva tramitació fins a depurar les res¬
ponsabilitats que puguin existir.
Una felicitació i una liquidació
El senyor Monserrat felicita als orga¬
nitzadors del festival a profit de les Co¬
lònies Escolars, i demana es faci la li¬
quidació del mateix per conèixer el més
aviat el seu resultat; al mateix temps de¬
mana s'agraeixi la cooperació de tots
els elements qee hi prengueren part
d'una manera tan desinteressada.
L'Alcalde li contesta que està efec¬
tuant se aquesta liquidació i que tan
aviat com estigui enllestida serà posada
en coneixement de la Corporació.
i la sessió és closa al punt d'un quart
de do!ze. Ha durat mitja hora justa.
—I quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre'.? Neveres, geladores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
ELS ESPORTS
Tir
El concurs de la passada
Festa Major
Tirada extraordinària
d'arma de precisió calibre 22
Aquesta tirada va resultar també molt
interessant pel seu caràcter extraordi¬
nari, reali z«nt-se a petició de diferents
tiradors i obtenint-se la classificació se-
gü;n :
En primer lloc resultà Josep M.® Ca¬
sas i amb la mínima diferència, Nico¬
lau Quañabens.
Tirada setena. Infantil, de familiars
de socis menors de tretze anys. Compe¬
tició en extrem interessant pels con¬
cursants i simpatia que el seu entusias¬
me va despertar entre els afiliats. El re¬
sultat d'aquesta tirada fou el següent:
Premi primer, noi A. Ruiz.
» segon, » E. de la Fuente.
» tercer, » J. P.ana.
> quart, » M. Marií.
» cinquè, » J. Esteve.
» sisè, » J. Balasch.
» setè, » M. Martinez.
» vuitè Sreta. Jubany.
Cada un dels petits concursants va
obtenir una bonica copa de la Repre¬
sentació. I
Tirada vuitena. De platets. Popular per
a afiliats i no socis de la Representació ,
Degut ai caràcter d'aquesta tirada re- i
sultà molt concorreguda i brillant resul- !
tant vencedors de la prova els senyors
següents:
Primer, Joan Cruzite. Copa.
Segon, Joaquim Vinardell. Copa.
Tercer, Nicolau Quiñibens. Lámpa¬
ra de taula.
El diumenge, dia 30, a les dotze, amb
assistència de les autoritats va tenir lloc
ei repartiment general de premis, veient-
se per tal causa extraordinàriament con¬
corregut ei polígon de tir en el que,
per l'esmentat objecte s'hi aixecà una
tribuna, en la que hi veiérem als se¬
nyors Alcalde, Josep Rabat i Simon;
Coronel comandant militar d'aquest
Cantó, Frederic Rodríguez Belaa; Jutge
municipal, Sánchez de Boado (C.); re¬
gidors Monserrat i Biayna; Secretari de
l'Ajuntament, Sánchez de Boado (N.);
Tinent coronel, director de l'Escola
Militar, senyor González; capiià aju¬
dant del Comandant militar, senyor Or¬




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" SÎX-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes




Coslell; Junta Directiva, composta pels
senyors jubany. Crúzate, Balasch, Man¬
té (J ), Martinez i Gutñibens i altres
concorrents que lamentem no recordar.
En mig de foris aplaudiments foren
enîrcgats pels senyors Alcalde i Co¬
mandant miiiiar eis trofeus guanyats
pels concursants que resultaren vence¬
dors, finaliizint l'acte amb unes parau¬
les de felicitació per a la Junta Directi¬
va, del Comandan! miUiar i l'Alcalde.
Finalitzant l'acte a la una del migdia
amb la major germanor i cordialitat.
Futbol
Els partits de demà
per equips locals
Camp de l'üuro.—Tarda, a les cinc:
Mollet - I uro (primers equips).
Equip de l'I uro: Badia, Borràs, San¬
doval, Terra, Vinyds, Porrera, Orts,
Palomeras, Pi, Quinquilia I Orriols.
Suplents: Güell i Perona.
Camp del Masnou.—lluro (segon on¬
zè) • Masnou (primer equip).
Equip de i'iluro: Tarrós, Tos, Toll,
Espel, Villar, Nogueras, Gregori, Mes¬
tres, Cervera, Castellà i Euras. Suplents:
Pérez i Roía.
Camp del Manlleu. — Tarda: Penya
Iñesíh - Manlleu (campió de la comar¬
ca), Equip de la Penya Iñest*: Zapater,
Rodríguez, Caminada, Sala, Abril, Fà¬
bregas, Pruna. Xaudaró, Oramas, Mas-
sagué i Serra. Suplents: Pérez N.
Billar
B. C. Gracienc - B. C. Mataró
Aquesta nit jugaran a Barcelona, Sa¬
bater i Xaudaró, i demà, al club local,
Massuet i Estrems, els encontres dar¬
rers de la primera volta, corresponents









Arran del festival del C. N. Mataró
Una lletra de la Penya Estrellats
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Moll Sr. nostre: Li agriïrem que do¬
ni cabuda a les següents ratlles en el
periòdic de là seva direcció, i aproQtem
aquesta avinentesa per a saludar-lo molt
atentament.
Per la Penya Estrellats
(Secció de Natació)
Angel Arias
Creiem que és convenient divulgar
la nostra sorpresa pel caire estrictament
social donat pel Centre Natació Mataró
al seu festival de les passades Festes.
Hi han a Mataró molts nedadors en ac¬
tiu que no pertanyen a l'esmentat Cen¬
tre, els quals comptaven poder partici¬
par en alguna de les proves que cada
any el club organitzador tenia la deli¬
cadesa d'obrir lliurament a tots els ne¬
dadors locals. .
Ei Centre Natació Mataró ha trencat
els motllos, i boi vantant se de voler
fomentar la natació a Mataró s'oblida,
a més, d'incloure en el seu programa
la cursa infantil de consuetud, també
lliure sempre.
Nosaltres creiem que el C. N. M. no
ha fet gaire bon ús del patrocini de
l'Ajuntament, que tan esplèndidament
dotà als vencedors de les curses; i això
mateix ens faria mal pensar que no
s'hagués sangnat en salut si no sabés¬




per important aigua mineral, es neces¬
sita en aquesta p*açv.
Escriure Apartat A. — Santa Coloma
de Parnés.
Consumir les Pastes per a Sopa que es fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures - Puresa garantida






Observatori Meteorològic de les
Cacóles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 5 d'agost de 1033
Bores d'observació: 8 matt • 4 tarda
Altara llegldai 765 2—764 7
Temperatnrai 27'—28 6
Alt. rcdnldti 762 1—761 4
Termòmetre seei 27 4—26'2
» hamin 23'2—23 2
Bomitat relatival 68 -76
Tenifói 18'56 -19'30
Soh
, Ombrat 29 3
Ombrat' 218
Peiecte 20'
Dlreeelót W W SW
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Demà, tarda i nit, presentació de la \
formidable Orquestra Ray Bel amb el j
seu espectacle integrat per 20 artistes de
primera categoria.
Clavé Palace
Avui i demà es projectarà un selecte
programa de pel·lícules.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Titanes
del Ciclo», per Conrad Nigel; «Sangre
joven» per Spencer Tracy, Doris Ke-
nyon i Tonny Coulon, i «Alfombra Có¬
mica».
Cinema Gayarre
Avui i demà, grandiós programa Ufa
l'opereta cantada per Henry Carat i Li¬
lian Harvey, «El trío de la bencina»; el
drama «M. o un asesino entre nosotros»







el Cor de la
« Cappella Giuiia» de Sant Pere de Ro¬
ma, successor de la Capella Sixtina, en
discos «La Voz de su Amo*.
Agència oficiat: CASA MENSA, Fer¬
mí Calan, 259, Mataró.
La Junta Directiva de l'entitat Furo
F. C. ha quedat formada de la següent
manera:
President, An'oni Pra'; Vice-Presi¬
dent, Antoni Sanfeliu; Secretari, Emili
Cuberi; Vice Secretari. Join Rigau; Tre¬
sorer, Salvador Filbà; Comptador, Joan
Bachs Vocal primer, Frederic Iserr;
Vocal segon, Lluís Busqué; Vocal ter¬
cer, Joan Peig.
CONTRACTISTES D'OBRES
Calç hidràulica, Cuix de Ripoll, Terra
refraclària, Cairons vernissats, Tubs
i peces de ceràmica
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Aquest migdia amb tota solemnitat
ha tingut lloc l'acte del baptisme del fi¬
llet dels esposos senyors Sebastià Piu¬
lí i Matabosch i Ramona Vic'òria Sales
I Paulel, propietaris de la finca «Los
Rosales» de Bitl'eix.
L'infantó nasqué a Sevilla el dia 28
de juny prop passat i el bate'g hi tin¬
gut Hoc avui a la Basílica parroquial de
Santa Maria de nostra ciutat. L'esg'ésía
estava il·luminada com per les festes de
les Santes.
Després de l'administració del Bap¬
tisme ha estat celebrada la missa de
I Purificació a l'Altar Major. El presbite-
I ri eslava encatifat i allí han ocupat lloc
I preferent els pares i padrins i en amb-
t dós costats els invitats.
Han estat padrins els senyors Josep
Sales i Pedrola i Carme Paulí Mata¬
bosch. Al nen li han estat imposats els
noms de Ricard, Sebastià i Josep de
Jesús.
Durant la cerimònia l'escolania, els
tenors senyor Agell i Mtyral i el barí¬
ton senyor Martí han interpretat boni¬
ques composicions acompanyats al
gran orgue.
Les campanes de la Basílica ban re¬
picat per a celebrar l'acte.
La cerimònia ha cridat força l'atenció
donada la solemnitat de que ha estat
acompanyada, essent presenciada per
molta gent.
A «Los Rosales» ha tingut Hoc el di¬
nar servit per la Rebosteria Oms.
Ahir, a dos quarts de nou del ves¬
pre, passà en auto per nostra ciutat
procedent de S'Agaró i en direcció a
La Garriga, el President de la Genera¬
litat senyor Macià.
TEATRE BOSC
DIUMENGE, 6 AGOST 1933
Tarda, a les 5'15 — Nit, a les 10
Presentació de la formidable
Oitt Xil-IEl
amb el seu espectacle integrat




Ray Bel i la seva partenaire
Mercè Vargas, cançonista
Minuto, enciclopèdic
Despatx d'entrades, diumenge d'on¬
ze a una del matí al Bar Pepin i
des de dos quarts de quatre de la
tarda a les guixetes del Teatre.
M. VaUtnajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas,, 18-Mataró-Telèfoa 264
. Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emiasiona i
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. LlegU
timactó. de contractes mercantils, etc.
Notes Religioses
Diumenge IX després de Pentacosla:
La Transfiguració de N. S. J. i Sants
Just i Pastor, germans mra.
Dilluns: Sant Oaielà, fd.; Sant Albert
de Sicília, cf.; Sant Faust, soldat mr. i
Sant Donat, b.
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a les Caputxines.
Baeiltea parroquial de Santa Motiu.
Diumenge, missa cada hora, de les 5
fins a les 10, les últimes a dos quarts de
12 i 12. Al matí, a dos quarts de 7, Set
diumenges (VI); a les 7'30, mes del Pu-
ríssim Cor de Maria; a les 8'30, missa
de les Congregacions Marianes; a les
9'30, missa d'infants; a les 10 30 missa
conventual cantada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a un quart de 8, rosari, expo¬
sició i visita al Santíssim amb pràctica
dels quinz: minuts en companyia de Je¬
sús Sagramenlat, estació, benedicció i
reserva; a continuació visita espirHual
a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, mes
del Purfssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i solem¬
ne novena a les Santes.
Dilluns, a les 8, l'obra expiatòria farà
celebrar una missa per Antoni Mayol
(a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan i Sani Jotep,
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció docti inal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (111); t les 8, mis¬
sa de Comunió general; a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels infants del catecis¬
me; a les II, última missa amb explica¬
ció doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari, ex¬
posició, trisagi cantat, meditació sobre
l'Evangeli del dia, estació cantada, be¬
nedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
DiHuns, diada de Sant Albert, a dos
quarts de 9 s'anirà processonalment a
beneir l'afgua de ia gruta de Sant Al¬
bert. Durant el dia es donarà, al qui ho
desitgi, l'aigua beneïda en el pati del
dispensari de la Creu Roja.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8 30, missa.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sí volen veure'ls pu¬




COPIES a màquina d'escriure
Tracucc ons al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
ei càrrecs3 LLIBRERIÀ ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
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Notícies de darrera liore
InformACld de l'Agtacla Pabra per corderbacle* telefOiUipie»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 d'agost
de 1Q33:
Les altes pressions formen dos cen¬
tres anticic'ònics situats respectivament
a Holanda i a la Mediterrània, entre
València i Algèria, donant lloc a bon
temps amb cel serè q lleugerament nú
vol a les illes Britàniques, França, Pe¬
ninsula Ibèrica i nord d'Africa.
Un minlm baromètric situat al golf
de Tarent produeix cel nuvolós a Itàlia
i alguns ruixats a les comarques de la
tnar Adr'àüca.
—Estat del temps a Catalunya a les
vait hores:
El bon temps és general a tot el país,
observant-se cel completament serè a
gairebé tot el país, ji que sols al camp
de Tarragona es registra alguna nuvo-
iositat.
Els venis són Suixos de direcció va¬
riable.
A tot el litoral la mar eslà plana o
arrissada.
Les temperatures es mantenen altes,
essent la màxima de 34 graus a Puig¬
cerdà.
Els nacionalistes bascos
i gallecs a Barcelona
Visita al Palau de la Generalitat
Discurs del senyor Macià
Aquest maií els expedicionaris bas¬
cos i gallecs, acompanyats dels repre¬
sentants dels partits nacionalistes cata¬
lans i de la delegació catalana que ha
visitat Qalícia i EuzkadI, entre aquests
lli figuraven els diputats de la Genera¬
litat senyors Batistini i Rumeva.
Els visitants han estat rebuts pel Pre¬
sident de la Generalitat senyor Macià,
al qual acompanyaven els consellers
senyors Pi i Sunyer, Selves, Gassol i
Dencàs.
El senyor Pi i Sunyer ha saludat en
nom del Govern de Catalunya i els ha
donat la benvinguda.
El diputat senyor Rtmon Otero Pe-
draio en gallec ha donat les gràcies per
tes atencions rebudes i ha fet vots per
l'amistat dels catalans, bascos i gallecf.
Pels nacionalistes bascos ha parlat el
doctor Jecús Doxaudabaraiz, President
del Consell Nacional Basc.
El senyor Macià els ha contestat dient
que Bascònia, Galícia i Catalunya, per
la seva his òria i per la llengua tenen
nn caràcter nacional que els diferencia¬
va de les altres regions de la península
i els donava el dret de reivindicar per
« elles la llibertat.
Ha recordat ia Triple Aliança que va
pactar les tres nacionalitats oprimides
abans de la Dictadura, per tal de lluitar
contra l'estat opressor. Però ara la nos¬
tra amistat ha de tenir un altre caire, la
República ens ha reconegut als cata¬
lans una part dels nostres drets i nos¬
altres el que hem de fer ara és demos¬
trar que som dignes de les llibertats
que ens han estat donades per a poder
exigir toies les que hi tenim dret.
Vosaltres, amics nostres, heu de pen¬
sa^ que els catalans en tot moment es¬
tarem al costat vostre i estem disposats
a lluitar perque aconseguiu les llibertats
que ens han estat reconegudes a nos¬
altres, amb la mateixa fe i entusiasme
amb que iluitariem per les nostres.
L'Estat Federal éi l'única forma de
govern dintre la qual els pobles ibèrics
podran viure amb plena llibertat, per
això els calalans no pararem fins que,
implantada la República Federal, si¬
guin reconegudes totes les llibertats a
que tenen dret els pobles que integren
la República.
En acabar el President de la Genera¬
litat el seu discurs, ha estat ovacionat.
Els expedicionaris han estat obse¬
quiáis amb un esplèndid lonx,
Altres notícies
B1 Sr. Ametlla visita al President de
la Generalitat
Aquest ma'í el Governador civil ha
estat a la Generalitat. El senyor Ametlla
ha celebrat una llarga entrevista atnb el
senyor Macià. Sembla que la visita ha
tingut per objecte acomiadar-se del se¬
nyor Macià, puix sembla que el senyor
Ametlla es quedarà a Madrid per ocu¬
par un alt càrrec.
Els viatges del President de la
Generalitat
Ahir ei senyor Macià va visitar el se¬
nyor Iria, en la finca que aquest té a
S'Agaró.
Ets conflictes del camp
El Governador ha passat al Fiscal
quatre actes notariats, en les quals s'a¬
firma que un determinat sindicat agrí¬
cola de Berga dóna ordres als seus as¬
sociats que contradiuen les disposi¬
cions de la llei per a resoldre els con¬
flictes del camp que fou aprovada fa
poc pel Parlament.
La primera aplicació de la llei d'or¬
dre públic a Barcelona
Avui per primera vegada haurà estat
aplicada a Barcelona la nova llei d'or¬
dre públic.
El cas és el següent: La policia detin¬
gué a Llorenç Corral per portar arma
sense permís; per això sol no hi hauria
hagut cas, però el Jutjat va ordenar re¬
gistrar la casa on vivia, 1 s'hi han tro¬
bat molts pistons i altres estris usats en
la construcció d'explosius. ço que farà
que li sigui aplicada la nova llei d'or¬
dre públic.
L'atracament del dia. - Els atraca¬
dors s'apoderen de 22.000 pessetes
A un quart de dotze d'aquest matí,
en una fàbrica d'aprestos del carrer de
Sant Joan de Malla s'han presentat uns
individus, els quals després d'amena-,
çar amb pistoles el caixer i als altres
dependents, s'han apoderat de 22.000
pessetes que hi havia preparades per a
pagar el setmanal corrent i el de la
pròxima setmana, en la qual els treba¬
lladors faran les vacances reglamentà¬
ries.
Accident d'automòbil
Al carrer de Muntaner una camione¬
ta ha topat amb un taxi La topada ha
estat tan violenta que el taxi ha estat
llançat contra la vorera i ha agafat una
dona de seixanta anys, causant-li feri¬





El plet dels radlcals-socialistes
El diputat senyor Feced deia que és
al Consell Nacional del partit radical
socialista al qui competeix de resoldre
si han de continuar els ministres en el
Govern amb l'acceptació íntegre de les
bases presentades.
El diputat senyor Ballester, deia que
si el Consell Executiu intentava desau-
tori zar als diputats en llur actitud,
aquests es rebel·larien.
L'acord entre els agraris i ministe¬
rials. .- El trist paper de la mino¬
ria radical
Desprét de les bones impressiona
que existeixen sobre un acord possible
entre agraris i partits governamentals
respecte a la llei d'arrendaments, s'ob¬
serva interès per veure quina actitud
adoptaran els radicals en la qüestió.
Es innegable que en aquesta ha pro¬
duït estupor la notícia d'una solució
entre les dues parts, puix confiaven que
el Govern hauria de menester els vots
dels radicals per a l'aplicació de la gui¬
llotina contra l'obstrucció parlamentà¬
ria que venien fent els agraris.
Sembla que l'actitud conciliaíòria de
ara desbarata tots els plans polítics que
alguns prohoms radicals havien anun¬
cia! als seus homes per a justificar l'a¬
cord de donar els seus vots per a la
aprovació definitiva de diverses lleis,
contra el parer d'una gran part de di¬
putats de la fracció, els quals es mos¬
tren molt disgustats de tot el que els hi
passa.
El grup forestal
S'ha format un grup de diputats ano¬
menat per a la salvaguarda d'interessos
forestals. El grup no té caràcter polític
i l'integren 70 diputats de diverses frac¬
cions.
Diputat que es separa
del partit socialista
El senyor Mouriz, que fa temps va
renunciar l'acta de diputat, s'ha separat
definitivament del partit socialista.
La qüestió minera a Astúries
OVIEDO.—Continuen activament les
gestions per a solucionar el conflicte de
la Duro Felguera, i sembla que entre
els vaguistes guanya terreny la idea de
reprendre el treball.
Temporal. - Línia fèrria interrom¬
puda
GRANADA.—En els pobles de Bei-
fontes e Iznayos descarregà un tempo¬
ral terrible que feu malbé la línia fèrria
en una distància de 300 metres. L'ex¬
prés de Madrid hagué de suspendre
ahir la seva sortida.
Reunió comunista sorpresa
La policia és rebuda a trets
SEVILLA.—La policia va sorprendre
una reunió clandestina que celebraven
els elements comunistes en un local de
l'Arenal. Foren rebuts a trets els agents
i en presentar-se una camioneta de l'as¬
salt es reproduí el tiroteig. La policia
contestà en la mateixa forma i hi ha un
ferit de consideració.
5*/5 tarda
Reunió de ITnstitut de Reforma
Agrària - Manifestacions del se¬
nyor Domingo
A un quart d'onze del matí s'ha reu-
^
nit l'Institnt de Reforma Agrària sota la
presidència del senyor Domingo.
El senyor Domingo ha manifestat
que l'objecte de la reunió ha estat el de
lligar els diferents criteris que encara
que no estaven en desacord, eren quel¬
com contradictoris.
Hi dit també que el propòút del Go¬
vern distava molt de desfigurar la llei
d'arrendaments. El Govern no vol de¬
fugir de la discussió d'aquest assumpte
i emprarà el temps que calgui; i refe-
riní-se a les vacances parlamentàries ha
I manifestat que les Corts no serien tin-
cides per a reposar fins que haguessin
complert el seu deure.
El cap del Govern
j El cap de! Govern, al Ministeri de fa
'
Guerra, ha rebut la visita del sot-secre-
i tari del departament i la del cap d'Es¬
tat Major Central i del ministre d'Agri¬
cultura. El senyor Domingo ha donat
compte al senyor Azañi de la reunió
del comité de l'Institut de Reforma
, Agrària.
i
El ministre de Marina
I EL FERROL.—Hom assegura que en
; breu visitarà la població el ministre de
I Marina, preparant-se al seu honor dife-
J rents actes entre els quals hi hauria una
i revista de marina.
I Vista d'nua causa
PAMPLONA.—Avui ha començat la
vista per Jurats de la causa contra uns
tradicionalistes acusats d'ésser els au¬
tors de la mort del cap de Telègrafs de
Viana. L'acusació privada és sostingu¬
da, per una part, per la família de la
víctima, i per altra, per la companyia
de Telègraf?.
A la població es nota molta excita¬
ció. L'autoritat ha pres moltes precau¬
cions sola el temor de que es produei¬
xin desordres.
El Palau de la Magdalena
SANT SEBASTIÀ.—El dia 13 és es¬
perada la visita del ministre d'Obres
Públiques. El senyor Prieto farà entre¬
ga a l'Ajuntament del Palau de la Mig-
dalena.
Explosió d'una barricada
MELILLA.—A una pedrera de Siri-
musa a conseqüència de l'explosió de
una barrinada han resultat 24 ferits in¬
dígenes, tres dels quals de gravetat.
Impremta Minerva.—Mataró
Casa particular
desitjaria, solàment a dormir, un jove
de bones referències.
Raó: Castaños, 21, pis.
LLEGIU EL
DIARI lTARÓ




Representant: Aguslí Coll - Carrer Fermf Galan, n.° 600 — M£àl£irô
Pu 0î3i MeMí Francesc MarcoMafalass os des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 píes, qg.
I Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes.
■ nTI I ' grans adamascades, a 30 píes.
í No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
6 Vàlvules
: Fàbrica d'Aigües Carlbôniciues s
Els últims tipas. Altaveu di- | 1Lê4 ïrf
nàmic ROLA de insuperable ¿Voleu beure uní bona gasos»? Proveu la GASOSA MALLOL
puresa de so. Selectivitat ex- | La trobareu en tots els Cafès i Barstrema. Gran alcanç. Senzillesa o*a«a*/l/l*all#^1
de maneig. Quadrant lluminós j ^asa il·lallOl Matarà
perfecte. Formós moble de no- -
guera americana. |
inxi's ÈN AQUEST PREUI j Cîtroëii, 5 CEvalls ' Tartana
Ptes. 400 I ^, jes ven, preu reduir, a tola prova, pa- 53 ven a bon preu a Llavaneres, Masia
Reparació de iota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans j lent pagada. [ jyjjgrjgf.
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20 Raó; Administració del Diari. I
Propietoris de Matarà
5.000.000 de Ptes. disponibles
per a l'ampliació, reparició o conforíamení
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres





El propietari pot escollir els industrials
que estimi convenients
SOCIETAT DE CRÉDIT I OBRES
DELEGACIÓ A MATARÓ
Joaquim Vilardebó - Llargués
FERMÍ GALAN, 306
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
Tallers HlSPUHORilQIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial p:r a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.





Situat a la vessant de la muntanya del mateix





EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
PREUS ECONOMICS Preus limitats Barcelona, 13
Re^às i Arti
•I o I GR
Puiol, S, baix
VILARDEBÓacademia de tallI co n fecció
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.*=»:MATARu *
Es ven xalet de bany
habitable
construït sobre peus drets de fusta, de
3 metres d'a'ç^da, empolrats a terra
amb ciment i grava a 1 metre de fondà¬
ria. Superfície interior 18 m^
Total de superfície, interior i exte*
rior, 35 m^. Sobre la caseta un mirador
de 4 m^ Alçada total de la caseta Q m.
Uns 90 pins rodejen la caseta. 130 m'.
de terreny. Pou aitesià amb aigua abun¬
dant.
Situació: davant ds la Fca. del Gas.
Caseta n.° 9.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
1 Tendes de Queviures
6 DIARI DE MATARÓ
Guío del ComcFï, Indústria I professions de la Glutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
impUacloiu lafoitràiiaacs
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Bnif salt
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, X-Tel. 64
Dipòatl de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
üpa'rciis dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaucrs
BANCA APNÚS R, Mendizábal, 62- Tel 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
•3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6- Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzciaft I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidcrcricf
EMILI SÚRIA Charruca, 39 ■ letton 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carriaidcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carli·isf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
^tr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
COi'iCdlf
ESCOLES PIES Apartat n.'6-Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpici
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
ncnf If I «f
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondcf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonamenrs
rmcràrici
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
FRilcrio
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projec'es i presupostos
Hcrnerislcrici
•LA ARGENTINA. Sant Ltorenf, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
imnrcpilcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel2S5
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Madiipária
PONT I COMP. ' F. Calan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlnrc
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH, Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Medres d'eires
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Mcides
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Monies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, ¡7-Tel.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I .cicles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Ohfccies per a rcdii
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
Ocuiislcs
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maií i dissabtes a la tarda
Perruqueries
PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tol — «On parle française»
^ e f. ?
EMILI DANIS Sani Francesc d'A , 14, baix
Tall sistema Müller
Tiaides i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanio. SO-Tel 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MA CIÀ A rgûeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
En una botella de litre pleno d'ciqua, hi poso dues cullerades de Amb lo solució orenorodn mnfín 1mutric .4<% ' u l
Oxigenonte de Corbones i remeno la botella... üA ESTA* posof en un cubell fins aue oued¡^í»nm.haure {Quina felicitat! Més cclor a lo cuina, més netedat a lo llar...
- ^ ^ ® iQuestio d un minut! , encero estalvio lo meitat del corbó! jAlXO ES IDEAU% i-'^
, , Aplicable a tofo classe de carbons; Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés veqetals 'Slo cosa productora gorantitza lo seva eficacia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI II adrecara un empleat o subsanar el defecte d aplicació.
A. • Fixis be, casî el SO d'esíaívi, la meitat del que gasta ^ actualmentRefus, enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
SI no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari;
Riera, 59 i Pujol, 1 Màrlí FÍlé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
«7W
LLETS"^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
carbó aii^^íSasta a la/seva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-io amb et cèlebre
xigenante^de Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i r el carbó, només un minut coda dia
